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              Report II. On the Voiding Urinary Bladder 
                   (Application of Cymography)
                        Yoshihide YAMAGIWA
  From the  Dermato-Urological Department, Medical Faculty, Hokkaido University, Sapporo 
                        (Dirctor  : Prof. Dr. Kenzo  lwashita) 
   The contractility of the bladder wall at urinationwas studied in 5 cases of a normal 
bladder and in 34 cases of a tuberculous bladder resulting from unilateral renal tuberculosis, 
taking the voiding cystogram by continual or step cymography. 
   1) In cases of normal bladder none of them showed the same contracting velocity of 
the right wall and the left wall, but the right wall contracted more rapidly than the left. 
   2) In cases of tuberculous bladder there were found 20 cases (58.8 %) with insufficient 
contraction of the wall belonging to the side of invaded renal tuberculosis, and in 13 cases 
of the remainder there occurred on the contrary an insufficient contraction of the wall 
belonging to the side of the normal kidney, and in one case no difference in contractility 
of vesical wall could be found between the right side and the left side. 
   3) The insufficient contractility of the vesical wall on the side of the involved kidney 
varied slightly between the right and the left, and it  was observed more frequently as the 
vesical capacity decreased or the renal involvement advanced.
1緒 言
生体に於 て収縮動態時 の膀胱 を検索す るには





roskopie),村上(1942)に よる レ線活動 写真
(Radiokinematographie)が行 わ れ て い る
が,ま だ少数 の人 に よ り,而 も正常膀胱 に就 て
検討 されて居 るに過 ぎ ない.そ こで余 は静態 時
膀胱 に就 ての第1篇 に引続 き,蔽 汝では レ線 キ
モグ ラフィ ーに より,人 体 にて正常膀胱 並びに
一側結核 腎摘 出前の結核膀胱 に就 てその動態時
膀胱像 を検討 したが,レ 線 キモ グ ラフィーに よ
る この種研究 は まだ余 り見 られ ていない.

























































皿.実 験 方 法
1)キ モグラフ:島津製の油圧制禦弾条移動式で,
ラスタPは細隙0.5mm,細隙間隔12mm.












































り夫 々Ml,BB1が キ モ グ ラ フ として 現 れ た とす る
と,そ の瞬 間 の膀 胱縁 は,A点 がA1へ,B点 がBlへ
収縮 移 動 した ので は な い が,確 か にAl,B12点 を 通
過 した こ とに な る.今A1及 びB1か らABに 夫 々無線
AIA1',BIBIJを下 して み る.若 し膀 胱 の左 右 壁 が 夫 々
対称 で あ り,而 も収 縮 速 度 も等 しけ れ ば,膀 胱 の形態
の 如 何 に拘 らずAAIBIBは 等 脚 悌形 とな り従 つ て
AA1'=BBI'であ る.然 し収 縮 速 度 匿差 異 が あ る と当
然AA1'キBB1'とな る.而 し て このAA1',BB1'は夫
々 ラス タe-Pt動tl秒間 に於 け る膀 胱 壁 の 間 接 の 収
縮 速度 を 示す こ ととす る.叉 ラス タ ーの細 隙 間 は12
1灘鞭 蒸驚欝套
AA1'の和の平均値 とBB1'の和の平均値をとってそ






































































































































































































































































Seg. 1コ 皿1皿 IV V w 珊wI 平 均 収 縮速 度 値
Side
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　 レノドド
払 論 ・.「'}卯"
第4図 正 常膀 胱 の キ モ グ ラム(第2例,36才6)
フ イル ム移 動30秒
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考髪2(!2・3■ζ5-6ク89〆o"移 動 呼 吻
→
第9図 結 核 膀 胱 の収 縮 速 度 曲線(第4例,25才
6,右 腎 結 核)









Seg・ 1 皿 皿 VI V w ㎎ 平 均 収 縮速 度 値-
蕊 ＼ £竺 剣 左 右佐 剤 左
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正常膀胱5例,一 側結核 腎摘 出前 の結核膀 胱
34例に就 き,主 としてJNa液 注 入,ラ スター
移動法,一 部 にスギウ ロン排泄,フ ィル ム移動
法 に よるキモグラフィ ーに よつ て膀胱 の動態 時
レ線像 を検討 し次 の成績 を得た.
1)ラ スター移動法 に よつ て もフィル ム移動
法 に よつ て も,又JNa液 注 入によつ て もスギ
ウロン排泄 によつ ても,殆 ど総 ての例 に於 て同
じ成績が得 られた.
2)正 常膀 胱に於 て左右壁が全 く等速 に収縮
す るものは殆 どな く,右 側 の収縮 力が左 側のそ
れ に勝つ ていた.
3)一 側結核腎摘 出前 の結核膀胱 では,
(イ)全34例 中,患 者側 に於け る収縮不 全は20
例 く58.8%)に見出 され,f現 象の発現 率(55.7
9(o,第1篇参照)と 略々似 た頻度を示 して いた.
残 る14例では13例には健腎 側に収縮不 全がみ ら
れ,1例 では左右側 の差が 見出 され なかつ た.
(ロ)患 腎側に於 け る収縮不 全は,(i)左 右
別 に著 しい差 は見出 されなかつたが,右 に梢 々
頻発する傾 向が見 られ(右63.60/o,左56.5%),
(ii)膀胱 容量 の小 さい程高率 に現 れ(100cc
以下80%,300cc以上60%),(iil)腎並 びに尿
管病 変が高度 の ものに頻発 していた.




4)正 常膀胱 で も結核膀胱 で も,(i)左右 の
収縮 は略 汝平行 して進行 し,且 つ収縮 の速度は
排尿の進む につれ次 第に加 速 される傾 向を示
し,又(iii)膀胱基底部は収縮 の開始時には一
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